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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Проведение рыночных реформ в аг­
рарном секторе экономики и представление полной самостоятельности сель­
скохозяйственным организациям в решении вопросов производственно­
хозяйственной и финансовой деятельности диктуют необходимость примене­
ния новых видов экономического контроля - внешнего и внутреннего аудита. 
Одной из форм организации в крупных и средних сельскохозяйственных пред­
приятиях системы внутреннего контроля является создание службы внутренне­
го аудита. Наряду с внутренним аудитом эффективным и перспективным видом 
экономического контроля финансово-хозяйственной деятельности сельскохо­
зяйственных организаций в условиях рынка является независимый кО1проль -
внешний аудит. Внешний и внутренний аудиторский контроль способствует 
осуществлению хозяйственных операций при соблюдении требований законо­
дательно-нормативной базы и обеспечивает рациональное управление, преду­
преждая и снижая риск финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяй­
ственной организации. Таким образом, внешний и внутренний аудит становит­
ся необходимым механизмом для обеспечения стабильности экономики, при­
влечения инвестиций, укреплени.11 финансовой дисциплины . 
Выделение биологических активов в качестве самостоятельного объекта 
бухгалтерского учета определило необходимость развития методики внешнего 
и внутреннего аудита операций с ними . Аудит биологических активов сельско­
хозяйственных организаций требует надлежащей его организации, разработки и 
использования специальных стандартов, методических и технических способов 
аудита. Все это обусловливает необходимость развития методического инстру­
ментария и проведения аудиторских проuедур по проверке операций с биоло­
гическими активами. 
Степень изученности проблемы. Проблемы становления теории, совершен­
ствования методического обеспеченИ.11 внешнего и внутреннего ау шпа отражены в 
трудах отечественных ученых-экономистов: М. А. Азарской, Б. А. Аманжоловой, 
В. Д. Андреева, И . А . Белобжецкого, И. Н. Богатой, В. В . Бурцева, С. М. Бычковой, 
О . В . Голосова, Е. М. Гутuайт, Ю. А. Данилевского, В. Б . Ивашкевнча, П. И. Ка­
мышанова, А. Н . Кизилова, Н. Т. Лабынцева, Е . Н. Макаренко, М. В. Мельник, 
О. В. Мироновой, В . И. Подольского, Т. М. Роrуленко, В . В. Скобара, Б. Н. Соколо­
ва, Я. В. Соколова, Л . В. Сотниковой, А. Е . Суглобова, В. П. Суйца, А. А . Терехова, 
Н. Н. Хахоновой, А. Д. Шеремета и др. 
Опыт зарубежных стран по аудиту, его стандартизации и аудиторской 
деятельности в современных рыночных условиях освещен в работах Р . Адамса, 
Э. А . Аренса, Р . Доджа, Дж. Лоббека, Дж. Робертсона, О . Рейли, М. Б . Хирша, 
Ф. Л. Деф.1иса, Г. Р . Дженика и др. 
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Проб.1емам совершенствования развития аудита в сельском хозяйстве по­
святили свои работы Р . А. Алборов, Н. Г. Белов, Г. М. Лисович, М. Ф. Овсий­
чук , М . З. Пизенгольu, З . В . Удалова, Л. И . Хоружий, В. Г. Широбоков и др . 
Проблемы развития методического обеспечения аудита рассматривались 
учеными в разных аспектах : предлагаются модели для изучения и оuенки влия­
ния факторов, определяющих качество работы аудитора; систематизируются 
проблемы развития аудита и регулирования качества аудиторских услуг; дока­
зывается необходимость разработки теории аудита, в которой следует повысить 
значимость качества аудита; обосновывается и уточняется содержание катего­
рий и понятий аудита, связанных с решением данной проблемы. 
Перечисленные направления исследования не раскрывают полноту всех 
решаемых вопросов в отечественной науке. Практически все работы россий­
ских ученых так или иначе отмечают недостаточность организационного и ме­
тодического регулирования аудиторской деятельности и развитость теории , ме­
тодологии и методики аудита применительно к конкретным объектам. К числу 
таких важнейших объектов, обладаюших спецификой, при аудите сельскохо­
зяйственных организаций относятся биологические активы . В настоящее время 
выработаны общие подходы и методика аудита материально-производственных 
запасов, основных средств . Следует констатировать недостаточную прорабо­
танность методики ау днта операций с биологическими активами . В сельскохо­
зяйственных организациях аудит биологических активов играет важную роль 
при формировании стратегии аудиторской проверки . Сложность и многоплано­
вость исследований, недостаточная разработанность определяют необходи­
мость дальнейшего развития методического обеспечения аудита олераuий с 
биологическими активами, что и предопределило выбор темы исследования, 
его цель и задачи. 
Цель и задачи исследования диссертационной работы заключаются в 
разработке теоретических и комплекса практических мер по развитию методи­
ческого обеспечения внешнего и внутреннего аудита операций с биологиче­
скими активами в сельскохозяйственных организациях. 
Комплексный подход к достижению поставленной цели обозначил необ­
ходимость решения следующих задач: 
- исследовать сущность биологических активов и операций с ними как 
объекта внешнего и внутреннего аудита; 
- дать критическую оценку нормативно-правовой базы внешнего и внут­
реннего аудита операций с биологическими активами и определить основные 
направления развития внешнего и внутреннего аудита в сельскохозяйственных 
организациях; 
- выработать методи~шо1_е-~1~:f\д;ii\ffif!t\стемы внутреннего контро­
ля' при внешнем и внутренкем;~~ \~~J\1ё''б'~ьhогическими активами ; 
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- выявить особенности планирования внешнего и внутреннего аудита 
операций с биологическими акrивами ; 
- исследовать современные методические подходы к проведению внешне­
го и внутреннего аудита операuий с биологическими активами и сформировать 
методику проверки; 
- определить пути совершенствования документирования результатов ау­
диторских процедур при внешнем и внутреннем аудите операций с биологиче­
скими активами и разработать рабочие документы аудитора, рекомендуемые 
для использования в ходе проверки ; 
- разработать классификатор типичных ошибок в учете и налогообложе­
нии операций с биологическими активами; 
- выработать методические подходы к разработке внутрифирменного ау ди­
торского стандарта «Методика аудита операций с биологическими акmвамю>. 
Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются 
вопросы методического обеспечения внешнего и внутреннего аудита биологи­
ческих активов в сельскохозяйственных организациях. В качестве объекта ис­
следования в диссертации рассматриваются операции с биологическими акти­
вами в сельскохозяйственных организациях . Практическая реализация основ­
ных рекомендаций исследования проводилась в аудиторских фирмах, сельско­
хозяйственных организациях Ростовской области и Краснодарского края. 
Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках 
обозначенных в паспорте специальностей ВАК 08.00.12 - бухгалrерский учет, 
статистика, раздел 2 «Контроль и аудит финансово-хозяйственной деятельно­
сти», п. 2. l «Методология и технология аудита», п. 2.4 «Методология разработ­
ки программ аудита и плана проверок», п . 2.5 «Аудиторское и контрольно­
статистическое тестирование систем внутреннего контроля» . 
Рабочая гипотеза диссертационного исследования исходит из того, что 
дальнейшее развитие методического обеспечения внешнего и внутреннего ау­
дита операций с биологическими активами предполагает: l) использование тес­
тирования системы внутреннего контро;~я в части операций с биологическими 
активами; 2) унификацию методики аудита операций с биологическими акти­
вами; 3) совершенствование документирования результатов аудиторских про­
цедур при проверке операций с биологическими активами; 4) разработку внут­
рифирменного аудиторского стандарта, регламентирующего особенности про­
верки операций с биологическими активами . 
Основные положения, выносимые на защиту: 
1. При формировании плана и программы аудита операций с биологиче­
скими активами необходимо учитывать особенности данного вида активов, про­
являющиеся в: применении различных классификаций ; разделении биологиче­
ских активов на оборотные и &необоротные активы; использовании дпя призна-
ния актива условия о переходе к сельскохозяйственной организации всех рисков, 
связанных с биологическими шпивами, и получаемой от них продукции; сель­
скохозяйственная продукuия перестает быть элементом биологических аnивов 
при ее отделении от биологических активов, при прекрашении жизненных про­
цессов, а также в период подготовки к реализации или ожидания убоя. Учет дан­
ных особенностей при разработке основных направлений аудита операций с 
биологическими активами, закрепленных в 1L1ане и детализируемых в программе 
аудита, способствует качественному и эффективному проведению проверки . 
2. Аудитор должен установить, насколько конкретные средства контроля, 
применяемые в сельскохозяйственной организации, эффективно предотвращают 
или выявляют и устраняют существенные искажения в учете операций с биоло­
гическими активами. Для этих целей необходимо применять методические под­
ходы к оценке системы внутреннего контроля, особенностью которых является 
проведение процедуры тестирования в разрезе 5 элементов: контрольная среда, 
процесс оценки рисков аудируемым лицом, информационная система, в том чис­
ле связанная с подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности, контро.~ь­
ные действия, мониторинг средств контроля . Результаты тестирования, получен­
ные при использовании рекомендуемых методических подходов к оценке систе­
мы внутреннего контроля, моrут служить основой Д11Я выбора методов формиро­
вания аудиторской выборки и оценки аудиторского риска. 
3. При разработке методики аудита операций с биологическими актива­
ми необходимо исходить из цели внешнего аудита, заключающейся в формиро­
вании мнения относительно достоверности отражения в бухгалтерской ( финан­
совой) отчетности и пояснениях к ней операций с биологическими активами. 
Данная цель требует решения следующих задач : 1) проверка фактического на­
личия биологических активов растениеводства и животноводства, отраженных 
в учете и отчетности на конкретную дату, и документально подтвержденных 
прав на них; 2) проверка своевременности, полноты и правильности корреспон­
денции счетов при отражении операций с биологическими активами в первич­
ных документах, учетных регистрах и отчетности; 3) проверка правильности 
стоимостной оценки биологических активов и точности расчетов в бухгалтер­
ском учете и отчетности в соответствии с требованиями нормативных актов; 
4) подтверждение правильности классификации биологических активов, пред­
ставления и раскрытия информации об операциях с ними в бухгалтерской от­
четности. Разработка методики аудита операций с биологическими активами 
предnолагаt:'f унификацию схемы проверки и применение в качестве концепту­
альной основы общих принципов аудита, установ.1енных Федеральными прави­
.1ами (стандартами) аудиторской деятельности, что позволит рационализиро­
вать процесс взаимодействия внешних и внутренних аудиторов . 
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4. Документированию результатов аудиторских процедур при аудите 
биологических активов должно предшествовать отражение в рабочих докумен­
тах информации о планировании аудиторской работы, характере, временных 
рамках и объеме выполненных аудиторских процедур. В рабочих документах 
должно содержаться обоснование аудитором всех важных аспектов, по кото­
рым необходимо выразить свое профессиональное суждение. Объем рабочих 
документов зависит от профессионального суждения аудитора . В целях повы­
шения эффективности подготовки и проверки рабочих документов в аудитор­
ской организации целесообразно разработать типовые формы документации 
(бланки, вопросники, типовые письма и обрашения и т. п.). Такая стандартиза­
ция документирования способна облегчить порученную работу аудиторам и 
одновременно позволит контролировать результаты выполняемой ими работы. 
5. Аудиторские организации и служба внутреннего аудита должны разраба­
тывать внутрифирменные стандарты, устанавливающие единые требования к про­
цессу проведения аудита операций с биологическими активами, что позволит дета­
лизировать профессиональное поведение аудитора, и охватывающие все этапы ау­
дита. При разработке внутрифирменного аудиторского стандарта необходимо учи­
тывать влияние отраслевых особенностей, влияющих на процесс проверки. Осо­
бенности методики ау диrа биологических активов обусловлены спецификой биз­
нес-процессов, протекающих в сельскохозяйственных органИЗ81IИJlх, и спецификой 
самих биологических активов и требуют использования нормативно-правовой базы 
в области учета биологических активов, специфической информационной базы ау­
дита, формирования выборки с использованием стратификации на основе класси­
фикаций биологических активов и операций с ними, применения специфических 
аудmорских процедур, а также необходимости ориентации на типичные ошибки, 
выявляемые в ходе проверки. Разработка внутрифирменных стандартов должна ба­
зироваться на основополагающих принципах и методических подходах, описы­
вающих систему методов, способов и приемов проведения аудита. 
Hayчиalil новизна результатов исследования состоит в разработке теоре­
тических положений и практических рекомендаций по развитию методического 
обеспечения внешнего и внутреннего аудита операций с биологическими актива­
ми , что имеет ключевое значение для повышения качества проверки и прозрачно­
сти бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохозяйС'Пlенных организаций. 
К основным подожениям днссертациониоrо нсследоваииlil, которые 
характеризуют научную новизну, относятся следующие: 
1. Определены в соответствии с особенностями и задачами, решаемыми 
в ходе проверки, основные направления аудита операций с биологическими ак­
тивами, включающие в себя: 1) аудит сохранности, полноты и качества инвен­
таризации биологических активов ; 2) аудит учета операций по постумению 
биологических активов; 3) аудит учета операций по выпуску сельскохозяйст-
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венной лродукции и лрочему выбытию био.1огических активов; 4) аудит анали­
тического, синтетического и сводного учета биологических активов; 5) аудит 
налогообложения олераций с биологическими активами; 6) лроведение анализа 
ислользования биологических активов. Выявленные налравления аудита оле­
раций с биологическими активами положены в основу разраб9танного в ходе 
исследования ллана аудита и являются отправной точкой дЛЯ составления про­
граммы аудита, сформированной на основе ислользования предпосылок подго­
товки бухгалтерской (финансовой) отчетности, что позволит обеспечить сис­
темный лодход к планированию и соблюдение требований нормативных актов . 
2. Выработаны методические подходы к оценке системы внутреннего кон­
троля, реализуемые на взаимосвязанных этапах, предусматривающие оценку кон­
трольной среды, рисков искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности, вы­
полняемой аудируемым лицом в части операций с биологическими активами, ин­
формационной системы, связанной с бухгалтерской (финансовой) отчетностью в 
части учета олераuий с биологическими активами, исследование контрольных 
действий, применяемых аудируемым лицом для оценки рисков существенного ис­
кажения операций по учету биологическими активами на уровне предпосылок 
подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, оценка основных видов ме­
роприятий, которые аудируемое лицо осуществляет Ш1Я мониторинга системы 
внутреннего контроля в отношении операций с биологическими активами. Реали­
зация данных методических подходов лозволяет обеспечить синтез двух наиболее 
перспекrивных подходов к проведению аудита - системно-ориентированного и 
риск-ориекrированноrо - и способствует повышению качества аудита. 
3. Разработана методика аудита операций с биологическими активами, 
включающая: 1) определение цели аудита и задач, решаемых в ходе проверки; 
2) учет особенностей проверки биологических активов; 3) определение исполь­
зуемых источников информации; 4) оценку системы внутреннего контроля опе­
раций с биологическими активами и формирование аудиторской выборки на 
основе предложенных признаков, рекомендуемых для использования при осу­
шествлении процедуры стратификации операций с биологическими активами; 
5) выбор методических приемов и методов получения аудиторских доказа­
тельств; 6) испо.1ьзование классификатора типичных ошибок при аудите опера­
ций с биологическими активами. Предложенная методика аудита операций с 
биологическими активами позволяет унифицировать процесс проверки и ис­
пользована в качестве основы при разработке внутреннего стандарта. 
4. Сформирован пакет рабочих документов (РД) аудитора. рекомендуе­
мый для применения при аудите операций с биологическими активами, вклю­
чающий в себя: 1) анкету тестов проверки состояния внутреннего контроля и 
системы учета биологических активов; 2) макет РД «Аудит синтетического и 
аналитического учета биологических активов)) (животноводство), лозволяющий 
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проследить отражение информации о биологических активах, содержащейся в 
регистрах синтетического, аналитического учета, первичных документах; 3) РД 
«Сличительная ведомость данных бухгалтерского и зоотехнического учета)) за 
отчетный год»; 4) план и программу аудита операций с биологическими актива­
ми; 5) программу аудита наличия и учета животных на выращивании и откорме; 
6) РД «Ведомость нарушений, выявленных в результате арифметической про­
верки первичных учетных документов»; 7) РД «данные о расхождениях, выяв­
ленных в результате проверки тождественности показателей синтетического и 
аналитического учета по счетам 01, 11, 20»; 8) РД «Таблица выявленных нару­
шений по однородным группам хозяйственных операций>> . Использование раз­
работанных рабочих документов способствует полному и качественному доку­
ментированию процесса проверки учета операций с биологическими активами . 
5. Выработаны методические подходы к разработке внутрифирменного 
стандарта «Методика аудита операций с биологическими активамю>, в основу 
которых положена предложенная унифицированная схема аудиторской провер­
ки и которые заключаются в обосновании структуры стандарта, включающей в 
себя следующие разделы: 1) Общие положения; 2) Основные понятия и опреде­
ления, используемые в правиле (стандарте); 3) Цель и задачи проверки; 4) Осо­
бенности аудита операций с биологическими активами; 5) Нормативная база и 
источники информации; 6) Методические подходы к оценке системы внутрен­
него контроля операций с биологическими активами; 7) Методика проверки 
операций с биологическими активами; 8) Типичные нарушения . Разработка 
внутрифирменного стандарта на основе рекомендуемых методических полхо­
дов позволит детализировать профессиональное поведение, повысить качество 
проверки операций с биологическими активами, снизить аудиторский риск, 
обеспечить дополнительный контроль за работой ассистентов аудитора. 
Теоретическая значимость диссертационноrо исследования заключа­
ется в выработке рекомендаций по развитию методического обеспечения ауди­
та биологических активов в сельскохозяйственных организациях. Теоретиче­
ские и методологические разработки могут бьпь применены в преподавании 
курса «Аудит», «Внутрифирменные стандарты аудита» по специальности 
080109 - бухгалтерский учет, анализ и аудит. Полученные результаты могут 
быть использованы в процессе обучения профессиональных бухгалтеров, 
внешних и внутренних аудиторов в учебно-методических центрах. Теоретиче­
ские подходы и методические разработки могут составить информационную 
базу для преподавателей , магистров, аспирантов, научных работников в ходе 
дальнейших исследованиА проблем развития методического обеспечения 
внешнего и внутреннего аудита операций с биологическими активами. 
Пракrическая значимость проведенного диссертационного исследова­
ния заключается в том, что разработки в области ме'\одики аудита операций с 
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биологическими активами получили практическое применение в деятельности ря­
да аудиторских фирм, а также службах внутреннего аудита ряда сельскохозяйст­
венных организаций. Практические рекомендаuии диссертационной работы могут 
быть использованы сельскохозяйственными организациями при постановке и 
функционировании системы внутреннего контроля и внутреннего аудита. 
Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертацион­
ного исследования докладывались на ряде научно-практических, межрегиона.1ьных 
и вузовских конференций. В хозяйственной практике сельскохозяйственных органи­
заций Ростовской области используклся рекомендации по тестированию системы 
внутреннего коmраля. Пакет рабочих докумеtпов аудитора и разработанный внуr­
рифирменный стандарт прошли апробаwоо в ходе проведения аудиторских прове­
рок сельскохозяйственных организаций аудиторскими фирмами ООО «ЮгаудИТ>>, 
ООО <<денисов-Аудиn>, ООО <<Аудиr и экспертиза». По резу:~ьтатам исс.педования 
автором опубликовано 12 печЗ1НЪ1Х работ общим объемом 5,6 печатных листа. 
Логическая структура и объем диссертации. Цель и задачи диссерта­
ционного исследования предопределили логику и структуру исследования. 
Диссертация состоит из введения, трех г.1ав, заключения, библиографического 
списка, включающего 181 источник. Диссертация изложена на 160 страницах 
машинописного текста, включает 33 таблицы, 13 рисунков и 12 приложений. 
Диссертация имеет следующую структуру : 
Введение 
Глава 1. Концептуальные основы аудита операций с биологическими активами 
1.1 . Развитие внешнего и внутреннего аудита в сельскохозяйсrвеиных организациях 
1.2. Исследование суuuюсти био.1огнческих активов и операuий с ними как объекта 
внешнего и внутреннего аудита 
1.3. Нормативно-правовая база информации внешнего и внутреннего ауд~па операций 
с биологическими акntвами 
Г.1ава 2. Методическое обt!спечение внешнего и внутреннего аудита операций с 
биолол~ческнмн активами 
2.1. Методические подходы к оuенке системы внутреннего контро.1я операuий с био-
лоmческими акгивами 
2.2. Особенности п.1анирования ayшrra операций с биологическими активами 
2.3. Методика ayшrra операuий с биологическими активами 
Глава J. Ра1внтие методики аудита операций с биологическими активами 
3.1 . Совершенствование документирования результатов аудиторских процедур при 
аудите операций с биологическими активами 
3.2 . Разработка классификатора типичных ошибок в учете и на.1огообложенин опера­
ций с био:10гическими акгивами 
3.3 . МетодНЧеские подходы к формированию внутрифирменного стандарта «Мето.:~и-





ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность диссертационной работы, оп­
ределяется предмет и объект исследования, формируются цель и задачи, приво­
дятся положения научной новизны и данные об апробации результатов работы. 
В соответствии с целью и задачами исследования в диссертации рассматрива­
ются три группы проблем . 
Первая группа проблем посвящена исследованию концептуальных ос­
нов аудита операций с биологическими активами. 
Внешний аудит в сельскохозяйственных организациях выполняет две ба­
зовые функции: выступает поставщиком информации о достоверности бухгал­
терской (финансовой) отчетности и гарантом финансовой деятельности, выра­
жая мнения относительно соблюдения гипотезы непрерывности деятельности. 
Внутренний ау лит выполняет контрольную, информационно-аналитическую, 
методологическую и консультационную функции. 
Спектр задач, которые могут быть поставлены руководителями и собст­
венниками се..1ьскохозяйственных организаций перед внутренними и внешними 
аудиторами, достаточно широк. В исследовании рассмотрены вопросы прове­
дения внешнего аудита операций с биологическими активами, которые также 
могут быть использованы при решении наиболее востребованных задач , реали­
зуемых внутренними аудиторами в рамках контрольной функции. К этим зада­
чам относятся: изучение, оценка, мониторинг адекваrности и эффективности 
системы внутреннего контро.1JJ1 в части операций с биологическими активами, 
проверка соблюдения требований действующего законодательства и внутрен­
них регламентов сельскохозяйственной организации по отношению к иссле­
дуемым операциям. В диссертации раскрыты методические подходы к плани­
рованию и документированию, которые могут бьпь применимы как внешними, 
так и внутренними аудиторами . 
В ходе исследования проведенный обзор взглядов на дефиниции «внеш­
ний аудит» и «внутренний ау лит» позволил определить основные отличия меж­
ду ними и определить возможности взаимодействия внешних и внутренних ау­
диторов. Качественное проведение внешнего и внутреннего аудита невозможно 
без использования основополагающих принципов аудита, которые были оха­
рактеризованы в комплексе с категориями угроз их нарушения. 
Для качественного проведения аудита биологических активов аудитору 
необходимо понимать сущность понятия «биологические активы». В связи с 
зтим рассмотрению и систематизации нормативно-правовых актов в сфере 
внутреннего и внешнего аудита предшествовало исследование сущности био­
логических активов и операций с ними как объекта аудита. Предпринятое сущ­
ностное исследование биологических активов как объекта аудита позволило на 
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основе сложившейся международной практики бухгалтерского учета (МСФО 
41 «Сельское хозяйство») выявить их специфические черты, оказывающие 
влияние как на процесс их учета, так и аудиторской проверки . 
Результаты проведенного исследования показали, что в России понятие 
<<биологические активы» нормативно не закреплено, но на сегодняшний день в 
соответствии с международным опытом разработан проект ПБУ «Учет биоло­
гических активов и сельскохозяйственной продукции» и проект методических 
рекомендаций по учету биологических активов. Если проект ПБУ «Учет биоло­
гических активов и сельскохозяйственной продукции» нацелен на внедрение 
международного опыта, то в методических рекомендациях содержатся методо­
логия и методика учета биологических активов, адаптированная к российским 
правилам учета. 
Вьщеление биологических активов и операций с ними в качестве само­
стоятельного объекта бухгалтерского учета требует уточнения и методики ау­
дита операций с ними . Объектами аудита сельскохозяйственной организации в 
общем случае выступают осуществляемые ею бизнес-процессы, которые в со­
вокупности составляют хозяйственную деятельность экономического субъекта. 
Одним из важнейших объектов аудита в сельскохозяйственных организациях 
выступают операции с биологическими активами. Ранее биологические активы 
аудировались в ходе проверки операций с материально-производственными за­
пасами, основными средствами, операций, связанных с производством продук­
ции растениеводства и животноводства. Выделение в сельскохозяйственных 
организациях аудита биологических активов как самостоятельного направления 
проверки потребует изменений при планировании аудита и выполнении ауди­
торских процедур . 
Методическое обеспечение внешнего и внутреннего аудита представляет 
собой комплекс конкретных приемов, способов, техник аудиторской деятель­
ности. В ходе исследования было обосновано, что на методическое обеспечение 
внешнего и внутреннего аудита в сельскохозяйственных организациях, являю­
щихся формами экономического контроля, оказывают влияние как отраслевые 
особенности, так и особенности биологических активов. 
В качестве первой особенности автором вьщелено применение различных 
классификаций биологических активов. При этом могут применяться как обяза­
тельные (по однородным группам биологических активов, по продолжительно­
сти периода использования и получения сельскохозяйственной продукции 
и/или дополнительных биологических активов, по зрелости, по возможности 
многократного получения сельскохозяйственной продукции и/или дополни­
тельных биологических активов, по степени важности), так и дополнительные 
группировки (по видам. половозрастным группам, породам скота, рыбы. зверей 
и т . п. (животноводство), группам культур, культурам, сортам, виноградникам , 
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косточковым , семечковым и ореховым деревьям и т.л . (растениеводство) ). Ау­
дитор должен проверить правильность использования экономическим субъек­
том классификаций биологических активов, поскольку их несоблюдение может 
привести к неполному либо неверному раскрытию информации о биологиче­
ских активах в бухгалтерской (финансовой) отчетности . Знание классификации 
биологических активов позволит выработать подходы к формированию ауди­
торской выборки при проверке операций с биологическими активами . 
Вторая особенность тесным образом связана с первой . Одна из классифи­
каций биологических активов предусматривает их группировку по продолжи­
тельности периода использования и получения сельскохозя~ственной продук­
ции и/или дополнительных биологических активов. В соответствии с данной 
группировкой биологические активы делятся на до:1госрочные и краткосроч­
ные. Для российской учетной практики более привычно деление биологических 
активов на внеоборотные и оборотные, что существенным образом может по­
влиять на формирование плана и программы аудита. При этом возможны два 
базовых подхода, выбор которых зависит от объекта аудита биологических ак­
тивов (табл . 1). 
Таблица 1 - Объекты внешнего и внуrреинего аудита 
биологических активов1 
:'.ii Объtl<Т 8)ЩП8 Дtт8ЛИ181.11U1 "6.tl<Т08 
nln 
1 hстенжаодстао 
11 Хозхl!ственные операции с Зерновые. кормовые, масличные. эфиромасличные, теХJ1нческие, 
сельскохоЗJ1йственными пряnкльные. овощные, лекарственные, цветочные. ruюдовыс и ягод-
J<VЛыvоами ные КVЛЬТVDЫ 8 таюке 8HНOГD8...LJ. Юtоnхhе.ль и У . П . 
1.2 ХоЗ111!ственные операции с Группы сельскохо311Астаенных культур (озимые и •ровые зерновые, 
однородными группами косточковые, семечховые, орехомодные н т.п.) или отдельных ~<уль-
биологических активов "ТVD (ичмень кv1n11"JV1a подсолнечник н т.п. 1: 
2 ЖмаоПЮ80'1СТ80 
2.1 Хозийственные операции с Крупны!! рогатыl! скот, свиньи. овuы, nтнuа. пушные звери , семьи 
различными видами жи- пче.1 и т . п . 
вотных 
2.2 Хозхl!ственные операции с Определенные по.10возрастные (технологические) группы (жоровы и 
однородными группами быки-производители основного стада. свиньи н ХР"КИ· 
биологических аю-ивов производители основного стада, животные на вьrрашиванин н ОТ· 
кооме н т.n.1 
Следует обратить внимание на то, что внешний и внутренний аудит иссле­
дует операции с вышеприведенными объектами. При этом если при внешнем ау­
дите проводится .1ибо сплошная проверка.. либо выборочная, то при проведении 
внутреннего аудита конкретный объект определяется исходя из плана внутрен­
них аудиторских проверок, а также распоряжений руководства сельскохозяйст­
венной организации. Если обратиться к сущности хозяйственных операций, 
осуществляемых с биологическими активами, то они предполагают отражение в 
1 Составлена автором 
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учете их поступления, отражение процесса их биотрансформации в период рос­
та, дегенерации, производства и первоначальной оценки сельскохозяйственной 
про.цукции в момент ее сбора, а также возможного выбытия биологических акти­
вов. Таким образом, аудитор осуществляет проверку этих укрупненных групп 
хозяйственных операuнй, которые, в свою очередь, могут бьrrь детализированы. 
Например, при проверке учета поступления биологических активов аудитор ве­
дет проверку в разрезе основных способов их поступления и т.д. 
Первый подход к планированию предполагает организацию проверки в 
разрезе традиционно выделяемых сегментов ау днта (участков учета - при по­
объектном планировании, бизнес-процессов - при процессном планировании). 
В этом случае операции с биологическими активами рассматриваются разроз­
ненно. При укрупненном выде.1ении бизнес-процессов в сельскохозяйственной 
организации необходимо осуществлять проверку операций с биологическими 
активами в рамках двух выделенных бизнес-процессов: бизнес-процесса «Ма­
териально-техническое обеспечение» и бизнес-процесса «Производство» . 
Согласно второму подходу к планированию операции с биологическими 
активами выделяются в самостоятельный объект проверки, который в даль­
нейшем детализируется по основным направлениям возможных операций с ни­
ми . В данном случае при использовании пообъектного подхода операции с био­
логическими активами не дробятся по четырем участкам аудита, а рассматри­





Таблица 2 - Взаимосвязь традиционно выделяемых участков аудита 
при пообъекrном подходе и хозяйственных операций 
с биологическими акrивами1 
Учесток •У~ Промрае"•~ хо1111kпоенные оперецнн 
Ay.:urr учета операцнА с Ау'11П операций с аолгосрочныин бнолоrнческими ахтнваии (биоле>-
осноанwми еастаами rкческими ахтивами читываеыы:ми в составе внеобо отных актиВО& 
Ауаит учета операцнА с мnз Ауаиr опсрацнll с краткосрочными биологическими 81ffi181MИ (био.1е>-
гичесхимн активами, чнтыаае.аыми 8 составе обо отных ахти.вов · 
Аудит учета 18трат и калысу- Ауаит операцнА. сВJ1заииых с прок111одством сельскохозяАствеииоА 
ли ван~u себестоимости кuки 
Ау;~ит у•1ета выпуск• сель- • Ау:uп операuиА, сояJанных с первоначальноА оuенкоА сепьскохоЗJ11i-
с1<охозяАстаскноli кuии ствеикоА п о 1U1ИК в момент ее сбо а 
Такой подход позволяет оценить не только правильность ведения бухгал­
терского и налогового учета, но и результативность использования биологиче­
ских активов и процессов по их управлению, что особенно важно для внутрен­
него аудита. Однако следует иметь в виду, что использование этого подхода 
требует выделения в ходе проверки биологических активов, учитываемых в со­
ставе внеоборотных и оборотных активов, поскольку аудитору необходимо 
: Состав~1ена автором . 
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оценить влияние и существенность выявленных искажений по операциям с 
биолоrическими активами на конкретные статьи баланса, по которым отража­
ются биологические активы . 
Третья особенность проявляется в том, что при идентификации биологи­
ческих активов наряду с общепринятыми условиями для признания актива 
применяется условие о переходе к сельскохозяйственной организации всех 
рисков, связанных с биологическими активами, и получаемой от них сельско­
хозяйственной продукции (заболевание, гибель, изменения цен и др.). Данная 
особенность требует проверки аудитором соблюдения условия о переходе к 
сельскохозяйственной организации всех рисков, связанных с биологическими 
активами, и получаемой от них сельскохозяйственной продукции . 
В качестве четвертой особенности следует выделить то, что при иденти­
фикации биологических активов нельзя отождествлять понятия «биологические 
активы» и «сельскохозяйственная продукция». Сельскохозяйственная продук­
ция перестает быть элементом биологических активов при ее отделении от био­
логических активов, при прекращении жизненных процессов биологических 
активов, а также в период подготовки их к реализации или ожидания убоя. Это 
требует четкой идентификации операций с биологическими активами как объ­
екта проверки. 
В исследовании проведен обзор важнейших изменений в соответствии с 
Федеральным законом 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», дан критиче­
ский анализ используемой в ходе аудита операций с биологическими активами 
нормативно-правовой базе, которая была структурирована по двум направлени­
ям. Систематизация нормативно-правовой базы внешнего и внутреннего аудита 
приведена в таблице 3. 
Таблица 3 - Систематизация нормативно-правовой базы внешнего 
и внутреннего аудита операций с биологическими активамн3 
• днт 
.№ nln Внrwниll •уаит Ввутрnu<Иll 
Блок 1 Норм•тивные •кты в области 1у»m1рскоll ае11тt.1D>ности РtrJ18менть1 
1.1 ФедеральныА закон «Об аудиторсжоА деятельности» ,"fo 307-ФЗ or 30.12.2008 r . службы 
: 1.2. Федеральные правила (стаН.:18рты). внутрен•го 
1.3 . Ста!!.il2.р1Ъ1 самореrулируемых орrаннзаuнli аудиторов. •уаита 
1.4. В н и менные ВllИЛВ (сганда ы и методИJСИ 
Б.101< 2 Нормативные •кты в обл•сти бy1r8JПtpcкoro учm и на.,1оrоо6.1оаrни11: 
1
2.1. Нормативные акты, носящие общий карактер и применяемые вне зависю.1остн or orpacлeвoll 
принадлежности орrанизаuин . 
2.2 Нормативные акты. регламентирующие пор:11док учета onepaW<JI с био.1оrическимн активами с 
четом: аслевоА специ икн 
' Составлена автором 
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Нормативные акты в области аудиторской деятельности в РФ постоянно 
совершенствуются. В ходе исследования был проведен анализ эволюции нор­
мативно-правовой базы в области аудита и обзор основных изменений, про­
изошедших в связи с принятием Закона «Об аудиторской деятельности» № 307-
ФЗ, свидетельствующий о постоянном ее совершенствовании на основе исполь­
зования международного опыта. Второй блок нормативных актов абсолютно 
идентичен по своему содержанию для внешнего и внутреннего аудита. 
В работе исследованы обязанности аудитора по рассмотрению соблюде­
нии аудируемым лицом требований нормативных правовых актов в ходе ауди­
та, факторы риска аудитора в ходе аудита, используемые аудиторские процеду­
ры, последствия несоблюдения аудируемым лицом требований нормативных 
правовых актов в соответствии с ФСАД 6/2010 «Обязанности аудитора по рас­
смотрению соблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых 
актов в ходе аудита» . 
Систематизация нормативно-правовой базы аудита при проведении про­
верки операций с биологическими активами обеспечит качественное ее прове­
дение, полноту и точность отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
деятельности сельскохозяйственной организации. 
Втора:11 группа проблем, рассматриваемых в ходе исследования, посви­
щена методическому обеспечению аудита операций с биологическими активами. 
Изучение, оценка, мониторинг адекватности системы внутреннего контроля яв­
ляются одной из задач, решаемых как внешними, так и внутренними аудитора­
ми . В отличие от внутренних аудиторов внешний аудитор оценивает риски в це­
лях ознакомления с деятельностью клиента, включая систему внутреннего кон­
троля . Внешний аудитор формирует мнение об используемых организацией 
средствах контроля, проверяет эффективность их функционирования в течение 
проверяемого периода. Данные знания необходимы внешнему аудитору для пла­
нирования, определения объема аудиторских процедур, проведения аудита. Он 
использует их для выявления возможных искажений при рассмотрении факто­
ров, оказывающих влияние на риски существенного искажения информации, и 
при планировании характера, сроков и объема дальнейших аудиторских проце­
дур. Мониторинг адекватности и эффективности системы внутреннего контроля 
является функцией службы внутреннего контроля, реализуемой на систематиче­
ской основе. Оценка системы внутреннего контроля необходима также для рас­
чета аудиторского риска. Внутренние аудиторы при оценке СВК используют три 
стадии, предполагающие предварительную оценку надежности механизмов и 
средств внутреннего контроля в ходе описания и изучения средств и систе:-.. кон­
троля, первичную оценку СВК, окончательную оценку СВК. 
Оценка эффективности внутреннего контроля, как правило , начинается с 
проверки обоснованности принятой учетной политики и ее соблюдения . Это 
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соответствует дедуктивному подходу к исследованию операций с биологиче­
скими активами, предполагающему исследование основополагающих регла­
ментов функционирования учетно-аналитической системы и системы внутрен­
него контроля сельскохозяйственной организации, а затем исследование по 
схеме : формы бухгалтерской (финансовой) отчетности - регистры синтетиче­
ского и аналитического учета - первичные документы по учету операций с 
биологическими активами. Автором разработаны тесты проверки состояния 
системы внутреннего контроля в части учетной политики организации «АВС», 
на базе которых проведен анализ и тестирование учетной политики на примере 
се:~ьскохозяйственной организации «АВС» . 
Для экспресс-проверки состояния внутреннего контроля и системы учета 
операций с биологическими активами в ходе исследования разработана анкета 
тестов, которую целесообразно использовать при обзорной проверке бухгал­
терской (финансовой) отчетности. Для более детальной проверки в диссертаци­
онной работе предложены тесты оценки состояния системы внутреннего кон­
троля и бухгалтерского операций с биологическими активами в традиционном 
формате. Автором разработаны усовершенствованные тесты проверки состоя­
ния системы внутреннего контроля в части операций с биологическими акти­
вами сельскохозяйственной организации, предполагающие использование про­
цедуры тестирования в разрезе 5 элементов. 
В ходе исследования разработан пошаговый алгоритм тестирования сис­
темы внутреннего контроля по отношению к операциям с биологическими ак­
тивами. Логическая схема тестирования системы внутреннего контроля в части 
операций с биологическими активами одинакова как во внешнем, так и внут­
реннем аудите. На первом этапе аудитор в ходе тестирования оценивает кон­
трольную среду , которая является основой для эффективной системы внутрен­
него контроля биологических активов. Второй этап предусматривает оценку 
рисков искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности, выполняемой ауди­
руемым лицом и представляющую процесс выявления и устранения рисков, 
связанных с некорректным формированием бухгалтерской (финансовой) отчет­
ности в части показателей, характеризующих биологические активы, способ­
ных негативно сказаться на результатах хозяйственной деятельности. На треть­
ем этапе аудитор должен оценить информационную систему, связанную с бух­
галтерской (финансовой) отчетностью в части учета операций с биологически­
ми активами. На четвертом этапе оценки системы внутреннего контроля систе­
мы аудитор исследует контрольные действия , применяемые аудируемым лицом 
для оценки рисков существенного искажения операций по учету биологических 
а~rrивов на уровне предпосьmок подготовки бухгалтерской (финансовой) отчет­
ности, и разрабатывает дальнейшие аудиторские процедуры с учетом оценен­
ных рисков. Контрольные действия моrут осуществляться как вручную, так и с 
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применением информационных систем. На пятом этапе аудитор должен оце­
нить основные виды мероприятий, которые аудируемое лицо осуществляет для 
мониторинга системы внутреннего контроля в отношении операций с биологи­
ческими активами, а также то, каким образом ау дируемое лицо инициирует 
корректирующие действия в отношении своих средств контроля. 
Результаты исследования показали, что тестирование системы внутреннего 
контроля в отношении операций с биологическими активами целесообразно осу­
ществлять в разрезе пяти выделяемых элеме~пов внутреннего контроля на основе 
разработанных тестов, что позволит комплексно оценить СВК. Такая оценка мо­
жет бьпъ основой для расчета уровня аудиторского риска и последующего плани­
рования аудиторской проверки операций с биологическими активами. 
Качественная и эффективная ау диrорская проверка операций с биологиче­
скими активами требует наличия стратегии проверки. Стратегия проверки закреп­
ляется в плане аудита и детализируется в последующем в программе аудита. Про­
изведен обзор взглядов на основные этапы аудиторской проверки в целях выясне­
ния места rшанирования, в процессе проверки показавший, что в виду важности 
планирования его следует выделять в качестве самостоятельного этапа проверки. 
Произведена систематизация задач, которые должны решаться аудитором на этапе 
составления общего плана аудита в соответствии с правилом (стандартом) № З 
«Планирование аудита». В ходе исследования разработаны план и программа ау­
диторской проверки учета биологических активов (табл. 4). 
Таб.1ица 4 - Общий план аудиторской проверки учета операций 
с биологическими актнвами4 
Праверяемая арганизаuНJ1 «АБС» 
11ериод av дюа с 01 .01 2010 по 31 .12.2010 
Количество человеко-часов 200 
Рvководктель аудкторской rруnпы Зюзин Ю . И. 
Состав аудкторской группы ЗюзинЮ. И 
Планируемый аvдктоDСкий риск 4.2 % 
f11анируемый уровень 1. Качественно - соответствие нормативным aicraм 
су щественностн 2. Количественно - 4500 тыс . р\·б. 
Х1 Планируемые аиды работ Пер но.~ п/о nооведn~ми 
1 Аvднт сохоанности, полноты и качества ннвентаDизаuии биологических активов Январь 2011 
2 Аудкт учета операuий по поступлению бно,qогических активов //-// 
з Ауднт учета операuий по выпуску сельскохозяйственной продукuии и прочему 11-11 
выбытию биологических активов 
4 Аvднт аналитического синтетического и сводного vчета биологических активов 11-11 
5 Аvднт налогообложения опеоаuий с био.1огическими активами !!-// 
6 Пооведение анализа использовании биологических активов 11-11 
' Составмнв автором. 
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Данный план явился отправной точкой д.1я составления программы ауди­
та биологических активов, в которой определены характер, временные рамки и 
объем запланированных процедур. 
Таким образом, планирование аудита учета операций с биологическими 
активами должно осуществляться в три этапа, предусматривающих предвари­
тельное планирование, формирование общего плана аудита и программы ауди­
та . Планирование целесообразно осуществлять по 6 направ,1ениям . 
В ходе исследования быпа предложена методика аудита операций с био­
логическими активами, предполагающая унификацию схемы проверки. Данная 
схема предполагает определение цели аудита, учет особенностей аудиторской 
проверки биологических активов, обусловленных как спецификой отрасли, так 
и биологических активов, использование в ходе проверки специфических нор­
мативных актов в части регламентации учета и налогообложения, использова­
ние в ходе проверки в качестве источников информации первичных учетных 
документов, ориентированных непосредственно на учет биологических активов 
в отличие от традиционно применяемых форм учета МПЗ и основных средств, 
определение используемых источников информации, определение задач, ре­
шаемых при аудите операций с биологическими активами, определение мето­
дических приемов и методов получения аудиторских доказательств, используе­
мых в ходе проверки, использование классификатора типичных ошибок при ау­
дите операций с биологическими активами . 
В ходе исследования выявлены четыре особенности аудиторской провер­
ки биологических активов . Первая особенность аудиторской проверки биоло­
гических активов связана со спецификой отрасли и биологических активов как 
одного из видов активов . Сельское хозяйство - это отрасль, на которую оказы­
вают влияние различные действия и события, такие как деятельность людей, 
природно-климатические факторы и условия хозяйствования, организация про­
изводства . На сельское хозяйство в целом и на учет в частности оказывают 
влияние регулируемые и нерегулируемые факторы. К ним могут быть отнесены 
следующие факторы: длительный характер производства; необходимость раз­
граничения затрат в бухгалтерском учете; четкое отражение движения продук­
ции на всех этапах внутрихозяйственного оборота; сезонность производства; 
разнообразие организационно-правовых форм предприятий в сельском хозяй­
стве и т.д . Вторая особенность аудита биологических активов заключается в 
использовании в ходе проверки специфических нормативных актов в части рег­
лам1:нтации учета и налогообпожения операций с ними. Аудитор в ходе про­
верки. наряду с нормативными актами в области аудиторской деятельности 
(Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30 декабря 
2008 г .• федеральные правила (стандарты), стандарты саморегулируемых орга­
низаций аудиторов), нормативными актами, носящими общий характер и при-
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меняемыми вне зависимости от отраслевой принаД11ежности организации, ис­
пользует нормативные акты, регламентирующие порядок учета биологических 
активов . Третьей особенностью проверки биологических активов является не­
обходимость использования в ходе проверки в качестве источников информа­
ции первичных учетных документов, ориентированных непосредственно на 
учет биологических активов в отличие от традиционно применяемых форм уче­
та МПЗ и основных средств . Четвертой особенностью являются существенные 
отличия аудиторской проверки операций с биологическими активами от аудита 
иных активов, связанные с составом и содержанием применяемых аудиторских 
процедур по существу . Например , операции по движению животных на выра­
щивании и откорме осуществляются систематически и отличаются разнообра­
зием и спецификой, характерной для биологических активов и процессов био­
трансформации, а именно : оприходование приплода, прироста; перевод живот­
ных из группы в группу ; продажа, забой и падеж животных; закупка скота у на­
селения. В процессе проверки используются 5 укрупненных групп источников : 
базовые документы, регламентирующие методику ведения учета операций с 
биологическими активами, первичные документы, регистры аналитического и 
синтетического учета, формы бухгалтерской отчетности и прочие документы. 
Методика аудиторской проверки операций с биологическими активами 
базируется на общих принципах аудита, установленных Федеральными прави­
лами (стандартами) аудиторской деятельности, и включает три этапа : планиро­
вание, сбор аудиторских доказательств, обобщение и оформление результатов 
проверки . Особенности , характерные для биологических активов, должны быть 
учтены аудитором при рассмотрении системы внутреннего контроля . По ре­
зультатам тестирования системы внутреннего контроля и оценки аудиторского 
риска аудитор определяет характер, масштаб и сроки проведения аудиторских 
процедур по существу, т.е. разрабатывает программу аудиторской проверки. 
Аудитор на начальном этапе проверки должен получить доказательства 
того, что : 
- начальное сальдо по счетам учета биологических активов не содержит 
искажений, которые могут существенно повлиять на финансовую отчетность 
экономического субъекта за ау дируемый период; 
- остатки по счетам биологических активов на начало текущего периода 
правильно перенесены из предыдущего периода; 
- учетная политика экономического субъекта в отношении оценки био­
логических активов последовательна от периода к периоду . 
При большом объеме хозяйственных операций с биологическими актива­
ми проверку следует осуществлять выборочным способом . Объем выборки для 
проверки определяется на основе оценки аудиторских рисков . Сплошной про­
верке должны быть подвергнуты крупные по стоимости операции ; нетипичные 
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операции и т.д. Автором предложены признаки, рекомендуемые для использо­
вания при осуществлении процедуры стратификации операций с биологиче­
скими активами (табл . 5). 
Таблица 5 - Прнэнаки, рекомендуемые для использования 
при осуществлении процедуры стратификации операций 
с биологическими активами5 





1 По крупным стать- Животноводство: основное стадо КРС ; основное стадо овеu; основное 
ям био,1оrических стадо свиней; рыбоводство. 
активов Растениеводство: зерновые культуры; овощные культуры; технические 
культуры ; ПИТО:>!ИИКИ . 
Многолетние вааж;~еннg: виноrр3д11ики; сады; деревы в лесу (лесной 
массив) 
2 По территориа..1ь- Биологические активы в разрезе мест содержанНJ1 и хранени.11 
иомv поизнакv 
3 По стоимостному Биологические активы. стоимость которых приближается к уровню суше-
признаку ственности или превышает его 
4 По операuи.11м. со- Операuии по приобретению биологнчесIИХ активов на внутреннем рынке и 
вершаемым с бно- по импорту . 
логическими акти- Операuии, произошедшие в конце отчетного периода и пос.1е отчетной двты 
ва."и Операuии по переработке биологических активов в производство . 
Операuии по продаже биологических аrrивов сторонним орrанизаuиим и 
св.11занным сторонам . 
Операuии по принятию к учету и отгрузке биологических активов . 
Поочне опеоаuин с биологическими ахтивами 
5 По другим призна- Биологические активы, приобретаемые за наличный расчет . 
кам Биопогнческне ахтнвы. приобретаемые за безналичный расчет. 
Биодогические активы , приобретенные с исполь:юванием неденежных рас-
чет о в 
Завершая проверку, аудитор должен убедиться в том, что вся существен­
ная информация о биологических активах, а также информация, раскрьпие ко­
торой требуется действующими нормативными актами, правильно классифи­
цирована и полно и точно представлена в бухгалтерской (финансовой) отчетно­
сти . Результаты проверки наличия и учета биологических активов должны обя­
зательно отражаться в рабочих документах аудитора, состав и содержание ко­
торых он определяет самостоятельно. Все обнаруженные в ходе проверки на­
рушения обобщаются аудиторо~. оценивается их существенность. Выявленные 
в процессе аудита искажения и рекомендации по их устранению в письменной 
форме доводятся до сведения руководства аудируемоrо лица. 
Для решения третьей rpynnы проблем, связанных с развитием мето­
дики аудита операций с биологическими активами, автором выработаны реко­
мендации по совершенствованию документирования результатов аудиторских 
процедур, сформирован классификатор типичных ошибок, а также сформиро-
' С оставлена автором . 
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ваны методические подходы к разработке внутрифирменного стандарта «Мето­
дика аудита операций с биологическими активами» . 
Аудиторская организацИJ1 должна документально оформлять результаты 
аудиторских процедур, а также доказательства того, что аудиторская проверка 
проводилась в соответствии с Федеральными стандартами аудита. Целесооб­
разно разработать единые требования к формированию рабочих документов и 
использованию в процессе каждой конкретной проверки различного набора ти­
повых форм рабочих документов, содержащих результаты аудиторских проце­
дур . Рабочая документация по учету биологических активов должна содержать 
информацию обо всех проверенных документах, операциях, фактах, а не только 
о тех, по которым делаются замечания. Достаточность объема рабочей доку­
ментации определяется руководителем проверки, при этом основными крите­
риями являются наличие документов, подтверждающих выполнение аудитор­
ских тестов по существу в соответствии с утвержденными программами аудита, 
соблюдение принципа целенаправленной проверки, обеспечение возможности 
сквозного прослеживания (по методу перекресп~ых ссылок) правильности 
(ошибочности) формирования отчетных данных. 
В целях совершенствования процесса документирования аудита операций 
с биологическими активами был сформирован пакет рабочих документов ауди­
тора. Данный пакет включает в себя следующие рабочие документы (Р Д): 
l) анкету тестов проверки состояния внутреннего контроля и системы учета 
биологических активов; 2) макет РД «Аудит синтетического и аналитического 
учета биологических активов» (животноводство), позволяющий проследить от­
ражение информации о биологических активах, содержащейся в регистрах син­
тетического, аналитического учета, первичных документах; 3) РД «Сличитель­
ная ведомость данных бухгалтерского и зоотехнического учета» за отчетный 
год; 4) план и программу аудита операций с биологическими активами; 5) про­
грамму аудита наличия и учета животных на выращивании и откорме; 
6) РД «Ведомость нарушений, выявленных в результате арифметической про­
верки первичных учетных документов»; 7) РД «данные о расхождениях, выяв­
ленных в результате проверки тождественности показателей синтетического и 
аналитического учета по счетам 01, 11, 20»; 8) РД «Таблица выявленных нару­
шений по однородным группам хозяйственных операций». Использование 
предлагаемых рабочих документов способствует полному и качественному до­
кументированию процесса проверки операций с биологическими активами . 
В качестве рабочего документа аудитора шнr проверки учета биологиче­
ских активов сформирован макет «Аудит синтетического и аналитического 
учета биологических активов» (животноводство) (табл. 6). позволяющий про­
следить отражение информации о биологических активах, содержащейся в ре­
гистрах синтетического. аналитическо1·0 учета, первичных документах . 
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Таблица 6- Макет рабочеrо документа ((Аудит синтетическоrо 
и ана.1итнческоrо учета биолоrических активов» (жнвотноводство)6 
Номер вва- Данвwе Данные д•квwе в• осноа•вв• Вwаале1111Ые J'аюмеид8ц1U 
8.WellONМ. реrксrров ра11Про8 lleJ88'11DП P8C:llgjl(Дalllll 1)'1811'Ора 
tчета CJIНТCTB'I~ анвлвтн 'leciroro цокумевтов 
tкoro V'leТa V'leт8 
20 «Основное Данные Данные ведомо- Данные карточек , ве-
произвоцство» журнала- сти № 12 (ДЛИ домостей кальку .1 иро-
вания себестоимости ордера учета затрат по 
1 
№ 10, Жур- uехам ). разрабо- продукции, инвентари-
нала-ордера точных таб.1нu заuионных ведомостеR , 
1 
№ IOa (для Данные ве;~омо- актов , отражающих по-
организа· сти № 14 (:J.ЛЯ терн в производстве , 
uий с бес- учета потерь в перви чных документов 
1 
цеховой производстве) , по учету затрат соглас-




стн № 15, разра-
б01очных таб-
лиц 
1 11 «Жив01ные Данные Данные кн11ги о Акт на оприходование 
1 на выращива- журнала- движении скота приплода животных 
нии и откор- ордера иmиuы Акт на оприходование 









движении скота передачу (продажу). за-
и mицы на фер- купку ск01а и mицы по 
ме . договора.'11 с граждана-
Данные· с водно- ми . Акт на перевод жи-
го отчета о дви- 801НЫХ ИЗ группы в 
1 жени и живот- группу . Товарно-
1 ных в це,1ом по транспортнu накладнu . 
ХОЗJIЙСТВУ Отчет о процессах инку-
Данные ведомо- баuии . Путевой журнал 
сти № 73-АПК следования ск01а, от-
Данные ве.:щмо- правленного по желез-
стн№ 75-АПК ной :~ороге . Счета-
фактуры Ведомость 
взвешиванн• . Расчет 
определент прироста 
живой массы . Акт на 
выбытие ЖИ801НЫХ и 
mицы (забой, прирезка, 
падеж) 
Таким образом, совершенствование документирования результатов ауди­
торских процедур при аудите операций с биологическими активами необходи­
мо осущестВ..1ять на основе федеральных правил (стандартов) аудиторской дея­
тельности, стандартов саморегулируемых аудиторских организаций. Основные 
направления совершенствования документирования результатов аудиторских 
'' Составлена автором . 
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процедур при аудите операций с биологическими активами связаны с разработ­
кой и закреплением типовых форм рабочих документов во внутрифирменных 
стандартах организации. Это позволит выработать единый подход к докумен­
тированию результатов аудиторских процедур и повысить качество аудитор­
ской проверки операций с биологическими активами. 
В диссертации разработан классификатор типичных ошибок в учете н на­
логообложении операций с биологическими активами, учитывающий требова­
ния международных стандартов аудита (МСА № 240 «Мошенничество и ошиб­
ки») и ФСАД 5/2010 «Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовест­
ных действий в ходе аудита». 
В ходе исследования были систематизированы типичные ошибки в бух­
галтерском и налоговом учете операций с биологическими активами. Ошибки, 
обнаруженные в результате аудита операций с биологическими активами, мо­
гут приводить к искажению валюты баланса, влияют на исчисление НДС, нало­
га на имущество и налога на прибыль при общем режиме налогообложения, 
или на ЕСХН при специальном режиме налогообложения . По результатам осу­
ществления процедур детальной проверки биологических активов и их отраже­
ния в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности аудитор должен дать 
оценку правильности применения учетной политики сельскохозяйственной ор­
ганизации. На основе обобщения и систематизации типичных ошибок, выяв­
ляемых при аудите операций с биологическими активами, был сформирован 
«Классификатор типичных нарушений биологических активов в бухгалтерском 
и налоговом учете», использование которого позволит рационализировать про­
цесс аудиторской проверки и снизить ее трудоемкость . 
В случае выявления фактов исправления ошибок в бухгалтерском и налого­
вом учете и отчетности в части операций с биологическими активами аудитор 
должен убедиться в соблюдении требований ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок 
в бухгалтерском учете и отчетности» и НК РФ. Кроме того, аудитор должен про­
верить не только правильность внесения исправлений ошибок, но и соблюдение 
порядка раскрьrгия информации об исправлениях в бухгалтерской отчетности. 
Сформированы методические подходы к формированию внутрифирменного 
стандарта «Методика аудита операций с биологическими активами». ПредЛожена 
и обоснована структура стандарта, включающая в себя 8 взаимосвязанных разде­
лов. Первый раздел «Общие положения» включает в себя описание, цели, задачи 
стандарта, срок действия и сиrуации, в которых аудитор должен его использовать. 
Во второй раздел стандарта «Основные понятия и определения. используемые в 
правиле (стандарте)» рекомендовано включить понятийный аппарат, используе­
мый аудитором в ходе проверки. В третьем разделе целесообразно привести в сис­
тематизированном виде особенности аудмта операций с биологическими актива­
ми. В четвертом разделе - раскрьпь нормативную базу и источники информации. 
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В пятом разделе рекомендуется описать методические подходы к оценке системы 
внутреннего конч:юля операций с биологическими активами и к формированию 
аудиторской выборки. Шестой раздел посвящен изложению методики проверки 
операций с биологическими активами в разрезе ее основных этапов. В седьмом 
разделе рекомендуется обобщить типичные нарушения в части операций с биоло­
гическими активами. В Приложении к стандарту рекомендуется привести разра­
ботанные в ходе исследования формы рабочих докумеJПов аудитора (РД), реко­
мендуемых дгlJ1 использования в ходе аудита операций с биологическими актива­
ми. Заполнение рекомендуемых рабочих докумекrов аудитора будет способство­
вать детализации поведения ау днта при проверке биологических активов. 
Прешюженные методические подходы к разработке внутрифирменного 
стандарта способствуют детализации профессионального поведения, поскольку 
его разработка должна базироваться на требованиях федеральных правил (стан­
дартов) аудиторской деятельности, стандартов саморегу лируемы.х организаций 
аудиторов, а также обобщенной во внутрифирменном стандарте практике провер­
ки операций с биологическими активами. Разработка внутрифирменного стандар­
та с использованием рекомендуемых методических под.ходов, предусматриваю­
щих выработку и обоснование его структуры и содержания, позволит повысить 
качество проверки операций с биологическими активами, снизить аудиторский 
риск, обеспечить дополнительный конч:юлъ за работой ассистекrов аудитора. 
Проведенное исследование показало, что реализация стратегии аудитор­
ской проверки операций с биологическими активами и дальнейшее развитие ее 
методического обеспечения це.1есообразно осуществлять по следующим на­
правлениям: 1) использование тестирования системы внутреннего контроля в 
части операций с биологическими активами; 2) унификация методики аудита 
операций с биологическими активами; 3) совершенствование документирова­
ния результатов аудиторских процедур при аудите операций с биологическими 
активами; 4) разработки внутрифирменных аудиторских стандартов, регламен­
тирующих особенности проверки операций с биологическими активами . 
Основные положении диссертационноrо исследовании отражены в 
следующих работах. 
Статьи в ntриодических научных ныаииях. 
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